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naklanan menkîbeler. İkincisi, ahlakî bir teolojiye dayanan menkîbeler. 
































ele  alınarak bir Osmanlı  tarihi yazılması, bunların râvîlerinin  tespit 
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15. İdâre‐i Osmâniyye Zamanında Yetişen Kırım Müellifleri 
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manları ç ıkarmak  iç in oldukça kalabalık bir ordu hazırlarlar. Bunun 
üzerine başkumandan Lala Şahin Paşa, askerleri içerisinden en tecrübeli 
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ile  bir kesret‐i ‘uzmâya  galebe  çaldıracak derecede  şânlı menkabe ler, 
ce lâdetli misâller tevlîd iden, hayâtdan ziyâde vatanı sevdiren, cism‐i vatana 
vurulmak istenilen darbeleri sine ‐i şecâ’atle  karşıladub müte ‘arrızlara  
bârân‐ı intikâm yağdırtan vesâîtin en müessiri sözdür.  
Âlî  sözlerin her husûsda  kıymet ve   ehemmiyeti büyüktür. Fakat 













kurtarıb şevket ve  zaferin üç kemâline  isâle ‐i hidmet e tdiği kâbil‐i inkâr 
olmayan hâkikatlerdendir.  
Bu mebhasda   tağmîk‐i  fikr olunursa  kıymetli bir sözün en büyük 
gazâları lem’a‐i nusretle tetvîc, en büyük fitne leri bir intibâh‐ı kâmile  ile  



















ğuna  göre  bunların derc ve  teşhîr nice ihmâl ve vukû‘u asla tecvîz olunma‐
mak lâzım gelir. Çünkü dînî, vatanî bir hidmet âyât‐ı Kur’âniyye ve  hadîs‐i 














meyen şu müstahdarât‐ı sâbıkamız tecdîd‐i hâtıra ‐i medâr, târîhe  âşinâ  
olanların bu çığırda da sarf‐ı himmetlerine numûne‐i teşvîk olmak içûn bir 
risâle şeklinde tab‘ itdirmek arzusunda  idim. Ba‘zı ihvânın şevk‐i âmiz 








































































































tında  Şehzâde Süleyman Paşa’nın Rumili kıt‘asına  sokulup da  Akdeniz 
boğazının kilidi mesâbesinde olan Gelibolu’yu ve sâir mevkileri zapt edi‐






































































kelle  getirdile r. Mecrûhları buna  kıyâs  oluna. 
Sadr‐ı esbâk Reşîd Paşa merhûmun Mora muhârebelerinde  düşmanın 
yapmış oldukları tabyaların ahz ve  zaptına  ‘azîmet ve  niyet olunmuş ve  












mana  hücûm eylemek millet‐i muhterememize mahsûs bir hasle t‐i ce lîle ‐i 
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içerisine bırakarak düşmandan üç binden ziyâde Ademi isâl‐ı nâr‐ı cahîm 
idüp kendisi dahî din ü devle ti uğrunda  şu fedakârlığı ihtiyâr ile  ihrâz‐ı 
sa‘âdet‐i ulviyye  eylemiştir. (Mevlâ  rahmet eyleye)  



























le  zikr‐i âtî‐i hudaa  ile  hâb girân‐ı mestide  olanları uyarmıştır. 
Şöyle  ki giceye kadar nut’â kendini göstermeyip nısfü’l‐leylde  mevcûd  
maiyyeti bulunan cüz‘î bir askeri güze l ve  müsteid zabıtlara  te rfîk iderek 
dört kısma taksîm edip her bir kısmını düşmanın etrâf‐ı erbaasına  uzaktan 
tâ‘yîn iderek cümlesinin vakt‐i ma‘lûmda sadâyı Allah Allah ile  düşman 











ile  ümerâ‐yı askeriyyeye gayet tantanalı bir ayak dîvânı te rtîb eyledi. Ve  
kendisi bir kürsi‐i ‘âlî üzerine  ku‘ûd ve  güyâ  sadrazamdan gelen va‘d 
































liye tli askerden müretteb olarak kal‘a ‐yı mezkûre  üzerine  bir ordu sevk 



















müterakkib  olmuşlar ve  o hâlde  hâzır olan vüzerâ‐yı a‘zâmdan biri 


















İhrâz‐ı şân ve  galebe askerin çokluğuna  değil te rbiye  ve  şecâ‘atine  
menûttur.  
























cîl  [s.20] nâmütenâhî olan  cihâd, din, nâmûs  ve  vatan gibi  revâbıt‐ı 















sûre tde şerh ve tebeyyin eylemişleri, arada sırada ihtilâs vakt ile  bu bâbda  
te ’lîf‐i asâr ile de ta‘mîm‐i fevâîd etmeleri hakîkaten bir vecîbe‐i hamiyyet ve  
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diyânettir. Gerçi hukûk‐ı devlete hukûk ve  icâbât‐ı harbe  dâir mebâhis‐i 
mühimme  mevcûd ise de herkesin bunları tâhsîl‐i ıtlâ‘ e tmesi muhâl ve  
meselenin maddî ve ma‘nevî aksâmı hakkında kütüb‐i fe thiyyede  ve  ba‘zı 
resâilde münderic ebhâs ve  ma‘lumât‐ı matnû‘a ve  vecâib‐i dînîyye ve  vata‐
niyyenin idarân ve  ihâtâsına ve  semerât‐ı mübâcelesinin te’mîn‐i husûlune  
hakkıyla  hâdim olacağı bir burhân‐ı zi kemâldir.  
Hezâin‐i ‘asâr‐ı Osmâniyeden müstefîd olunduğum sırada  müellifîn‐i 
Osmâniyyemizin  ‘ulûm  ve   fünûnun  her  kısmında   tatbiât,  neşriyât 
irşâdkârânede bulundukları gibi emr‐i cihâd hakkında da icrâ‐yı ta’migât ve  
te tebbuâtdan geri durmamış ve  bu bâbda da ihlâfa bir hayli ‘asâr‐ı güzide  
bırakmış[s.21] olduklarını nâzır‐ı şükrân ve  minnetle  gördüm. Bunların 
tedârik ve  mütâla‘ası ihvân‐ı dînin tezâyüd‐i istifâdelerine ve bu mebhâsda  
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EK: Bursalı Mehmed Tahir’in, Menâkıb‐ı Harb adlı eserinin kapak ve  giriş kısmı. 
 
 
 
 
 
 
 
